





О субъективности прагматического компонента  




Статья посвящена изучению субъективно-эмоциональной оценки окружающей действительности 
говорящим. Субъективность, вызванная различной степенью интенсивности эмоционального со-
стояния говорящего, проявляется в отклонении от общей нормы восприятия и использовании 
лингвистических знаков как нестандартных употреблений. Автор определяет оценочное высказы-
вание как результат сознательной речетворческой деятельности говорящего с целью оказания воз-
действия на собеседника в процессе общения. 
Ключевые слова: оценка, оценочное высказывание, переносное значение, прагматический ком-
понент, эмотивность. 
 
The article is devoted to the study of subjective-emotional evaluation оf the surrounding reality by the 
speaker The subjectivity caused by various degree of intensity of an emotional state of the speaker, is 
shown in a deviation from the general norm of perception and use of linguistic signs as non-standard us-
ages. The author defines the estimated statement as a result of conscious creative speech activity of the 
speaker as a purpose of rendering on the interlocutor in the process of communication. 
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Несмотря на способность языка отражать мир с разных сторон, в первую очередь в нем 
представлена «объективная действительность, имеющиеся в мире предметы, свойства, дей-
ствия, включая человека с его мнениями, чувствами, поступками» [4, с. 5]. Лексическая си-
стема языка, храня и передавая информацию, обеспечивает речевую деятельность говоряще-
го, удовлетворяя тем самым его коммуникативные потребности. При этом языковому знаку в 
системе свойственна виртуальная отнесенность к объективному миру, семантическая рефе-
ренция, реализация которой предполагает использование знака в первичной номинации и 
полном объеме его семантической структуры. В речи же соотнесенность наименования с 
объектом осуществляется говорящим, поскольку референция «не является свойством самих 
выражений», а есть «употребление языка говорящим» [6, с. 161]. Последний в зависимости 
от интенции может соблюдать или расширять сферу предметной приложимости языкового 
знака, и «равновесие семантической референции и референции-действия говорящего свиде-
тельствует о том, что мы имеем дело с объективным описанием» [8, с. 204]: знаки использу-
ются в своем первичном значении.  
Если, испытывая сильные переживания, говорящий находит лексическую систему «не-
достаточной» для индивидуального выражения своего состояния, отношения, то он пользу-
ется переносным значением, создающим нестандартные употребления: 
De nouveau l’oreiller se creusa sous sa tête, son cœur se perdit dans le fleuve des draps, un 
courant tranquille l'emporta vers la mer.  
Puis une Noire vint chanter ... , elle allumait les feux d’une sentimentalité déséspérée oû ils se 
laissaient glisser ensemble.  
В речетворческом употреблении говорящим семантики как способа выражения своего 
субъективного отношения реализуется сущность и полярность проявления системы языка – 
детерминированность и свобода выбора семантического и структурного использования. 
Субъективность позволяет говорящему «играть словами» по собственному усмотрению: les 
acteurs du langage jouent avec les mots, font des comparaisons, créent des images, transgressent ou 
subvertissent le sens commun des mots [9, с. 85]. 
Изучением знаков в зависимости от целевого использования говорящим занимается линг-
вистическая прагматика. Задача этой науки состоит прежде всего в анализе способов создания 
таких языковых единиц, в которых находит свое отражение специфика речевой ситуации, в 
частности, сдвиги в лексическом значении имени. Переосмысление значения отображает транс-
формацию реального отношения «имя – референт» и усиливает экспрессивность языка.  
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При этом на первый план в акте вторичной / окказиональной номинации выступает языко-
творческое начало личности – говорящего. 
Окказиональная номинация является тем источником, без которого говорящий не может 
выразить свои чувства и настроения: «L’homme a besoin d’un langage figuré pour s’exprimer» 
[10, с. 12]. Потребность оказать воздействие, высказать свое отношение не только к собесед-
нику, к третьему (отсутствующему) лицу, но и к другим реалиям, существующим в мире, рас-
ширяет прагматическую сферу использования говорящим образной номинации, на которую, 
как правило, «накладываются» смыслы эмоционально-оценочные» [1, с. 103]. 
Эмоциональная оценка, отражающая непосредственные переживания субъекта, стано-
вится единственным и достаточным основанием его оценочного суждения. Общим является 
положение об антропоцентричности оценки, которая базируется на понятии нормы, предпо-
лагающей сравнение всех явлений и предметов с некоторой идеализированной картиной 
действительности, отвечающей всем требованиям человека [7, с. 138]. именно антропоцен-
тричность, непосредственная соотнесенность оценки с субъектом, ограничивает сферу по-
следней: человеком оценивается только то, что ему необходимо в данный момент и в данной 
ситуации. Ценностное отношение к окружающей действительности, свойственное всем лю-
дям, не только формирует их мироощущение, но и организует знание и поведение каждого 
индивида: «оценка стоит в начале выбора и решения, влекущих за собой переход к практиче-
ским действиям» [3, с. 5]. Однако выражая то или иное мнение об окружающей действитель-
ности, говорящий субъект постоянно налагает на нее отпечаток индивидуальных представ-
лений. Иными словами, оценка зависит от характера эмоций, испытываемых говорящим 
субъектом. Например, в высказывании C’est un abîme de l’égoïsme, ta mère говорящий, вы-
ражая негативное отношение к матери собеседника, дает ей субъективно-личную оценку.  
Существительное «abîme» используется не в первичном значении «gouffre très profond, 
précipice», а актуализирует ЛСВ3 «degré extrême de» [11], указывая, таким образом, на выс-
шую степень проявления качества «égoisme»: un abîme de l’égoisme → un égoisme extrême. 
При этом признаково-интенсифицирующую функцию выполняет и неопределенный артикль, 
акцентирующий внимание на высокой степени отрицательности свойства как эмфатическом 
центре высказывания. 
Неотделимость качеств, признаков, свойств от самой вещи, лица, явления неоднократ-
но подчеркивалась философами разных времен. Свойства существуют объективно, мышле-
ние лишь открывает эти свойства, а говорящий дает им соответствующие названия. Форми-
рование переносных значений есть результат эмоционально-оценочной деятельности гово-
рящего субъекта. Ср. высказывание Ce fut une tempête de protestations, de lamentations et de 
reproches, где «tempête» также актуализирует не первичное значение «violente perturbation 
atmosphérique», а ЛСВ2 «explosion subite et violente» : des protestations, des lamentations et des 
reproches violents. Именно внезапность и бурность объяснения влюбленных оказывается 
важным для оценки говорящего. Отклонение же от логического порядка следования «опре-
деляемое» – «определяющее»: une «tempête» определяющее (признак проявления) предше-
ствует «des protestations, des lamentations, des reproches» определяемому, свидетельствует об 
экспрессивности высказывания. 
Свойства, преломляясь в сознании, отражают как объективные признаки предмета / лица, 
так и субъективные, которые могут принадлежать, а могут и не принадлежать предмету или 
лицу. Именно последние выражают субъективное отношение к действительности в виде оце-
нок, на которые, безусловно, оказывают влияние особенности оценивающего «субъекта, его 
прогнозы, отношение к цели, закономерности и капризы восприятия» [3, с. 57]. В этом плане 
оценка есть «отношение, выдаваемое за признак» [2, с. 230]. 
Сам акт оценки, наделение того или иного предмета ценностными признаками принад-
лежит субъекту. Именно волею говорящего называние и экспликация оценочного отношения 
в анализируемых структурах происходит не через имя прилагательное, а через имя суще-
ствительное – компонент именной структуры (N1 de N2). Намеренное смещение референции 
имени N1 имеет целью переключить семантическую стрелку на признаковые семы, поста-
вить акцент на свойстве, дать оценку описываемому предмету, лицу, явлению (N2).  
Таким образом, задействованы все элементы оценочной структуры: субъект оценки, объект и 
отношение, выражаемое именем N1. 
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В связи с этим в оценочных высказываниях, кроме собственно денотативного компонента, 
выделяется эмотивный или прагматический. И если первый «репрезентирует одно или несколько 
возможных положений дел», то второй «передает нечто по их поводу» [4, с. 11], отражая субъек-
тивную часть, «истинность» которой, как уже было отмечено выше, зависит от говорящего.  
Анализ эмотивного компонента предполагает воссоздание социопсихологической си-
туации конкретного акта коммуникации – совокупность физических и социальных условий, 
образ, который создали собеседники, их личность, обмен репликами и т.д., т.е. то, что пред-
определяет коммуникативное намерение говорящего субъекта.   
Прагматическое содержание высказывания требует расшифровки его смысла, базиру-
ющегося на «семантических связях, определяемых широким контекстом, включающим в се-
бя как интра-, так и экстралингвистические факторы» [5, с. 132]. 
Так, чтобы верно истолковать высказывание «C’est un abîme de l’égoïsme, ta mère», 
необходимо знать, что мать персонажа в его детстве отличалась жестокостью и чрезвычай-
ной холодностью по отношению к родным детям, а для адекватной реакции на высказывание 
«Ce fut une tempête de protestations, de lamentations et de reproches» в фонде знаний собесед-
ников должна иметься информация о том, что речь идет о внезапной эмоциональной реакции 
человека, который обычно спокоен и крайне сдержан в проявлении своих чувств.  
 Назначение оценочных высказываний – передать преимущественно чувства, отноше-
ние говорящего, способные вызвать эмоциональную реакцию и даже ответные действия ад-
ресата: оценка в речи всегда воспринимается не просто как информация, а как «руководство 
к действию» [3, с. 51]. Иными словами, говорящий использует язык  не столько с целью об-
щения (сообщения и получения информации), сколько с целью повлиять, воздействовать на 
собеседника в процессе общения. Воздействие реализуется как следствие потребности дать 
выход нашим чувствам, создать настроение, побудить к определенным поступкам, измене-
нию позиции. Роль оценочных высказываний, с одной стороны, состоит в том, чтобы выра-
жать эмоции и отношения, хвалить или ругать, льстить или оскорблять, рекомендовать или 
советовать, отдавать приказы или руководить, а с другой – чтобы сформировать некоторое 
мнение либо дать возможность  принять практическое решение [3, с. 43, 46]. 
Оценочное значение, более чем какое-либо другое, зависит от говорящего субъекта: 
оно всегда выражает его личное мнение и вкусы, отвечает его ощущениям, желаниям и по-
требностям, долгу и целенаправленной воле. Например:  
Mais ce petit bourgeois se gourme quand je lui demande des nouvelles de sa famille, fait des 
façons pour me parler de son collège, et s’enferme dans un bastion de silence et de pudeur 
avec le nom de Vinca... .  
Наличие в приведенном высказывании прагматического компонента «un bastion de 
silence» характеризует решимость и твердость  намерения собеседника сохранить, оградить 
от вторжения посторонних правду об испытываемых им по отношению к девушке по имени 
Винка чувствах. Или  
Une comparaison, que des heures d’amour caché ... ne lui avait point inspirée, commençait 
ici, une comparaison qui n’atteignait pas encore la personne de Vinca ... délaisséе respec-
tueusement pour la dramatique et nécessaire ivresse d’une première aventure.  
Ошеломление и потеря душевного равновесия, вызванные первым чувственным опы-
том, в вышеприведенном высказывании  названы   «l’  ivresse d’une première aventure».  При 
этом прилагательные dramatique et nécessaire уточняют отношение говорящего к описывае-
мой ситуации. Своим высказыванием говорящий стремится не сообщить о происходящем, а 
как бы дает субъективную оценку референту, выделяя его индивидуально воспринимаемые 
признаки. Именно эмоционально-оценочное отношение предопределяет выбор того или ино-
го лексического образования, употребленного в речи: «le sentiment détermine très souvent le 
choix des mots, qui, à eux seuls, dégagent une impréssion d’admiration, ou au contraire de dédain, 
de désapprobation, etc. » [9, с. 541]. 
Формулируя оценочное высказывание, говорящий проявляет особую активность в об-




результат сознательной, целенаправленной речевой деятельности говорящего, а наличие 
эмотивного компонента служит сигналом для адресата к соответствующему истолкованию 
данного речевого акта и возможной реакции на него. Ср. Mais je casserai tes dents de vipère, 
moi! где наиболее очевидно раскрывается сугубо отрицательное отношение говорящего к адре-
сату, на что и указывает эмотивный компонент «tes dents de vipère» и наличие восклицательного 
знака. 
Демонстрируя индивидуальное эмоционально-оценочное восприятие, говорящий всту-
пает в психологический конфликт с действительностью и семантический конфликт с языко-
вой системой. Такой конфликт проявляется в отклонении от общей нормы восприятия и ис-
пользовании лингвистических знаков как нестандартных употреблений. Так, характеризуя 
объект оценки, говорящий предпочитает существительные, а не эмотивно-оценочные прила-
гательные, закрепленные словарем. 
Выбор прагматического компонента зависит от интенции говорящего субъекта, от его 
целевой установки передать свое отношение с той мотивацией, которая нацелена на побуж-
дение собеседника к определенным действиям [5, с. 66]. Выше анализируемые оценочные 
структуры un abîme de l’égoisme/ une tempête de protestations, de lamentations et de reproches/ 
tes dents de vipère носят, как видим, негативный характер. Их цель – оскорбить непосред-
ственно адресата (tes dents de vipère) или высказать свое сугубо отрицательное отношение к 
третьему лицу, его поведению через обращенность к собеседнику (c’est). 
Степень воздействия зависит от «впечатлительности» адресата, его  восприятия той си-
лы, с которой произнесено оценочное высказывание и экспрессивности языкового оформле-
ния говорящим прагматического/ эмотивного компонента.  
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